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Kajian ini bertujuan untuk, pertama, mengenalpasti pelaksanaan autonomi daerah, 
kedua, mengenalpasti pemberian autonomi daerah, serta ketiga, menilai 
keberkesanan atau impak ke atas pembangunan masyarakat. Kajian ini dilakukan 
di tiga kawasan terpilih iaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu dan 
Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan 
autonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah/pentadbiran di ketiga-tiga 
kawasan tersebut adalah tidak berkesan. Namun, musyawarah rancangan 
pembangunan (musrenbang) melalui kesatuan kerja peringkat daerah (SKPD) 
didapati pelaksanaannya tidak seiring dengan dasar pemerintah Kota/Kabupaten 
yang hanya mementingkan pemerintah tempatan dan pemerintah pusat. Pemberian 
autonomi daerah dikategori sebagai tidak berkesan pada pemerintah Kota 
Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah (perda) nombor 23 (tahun 2004), 
Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan peraturan nombor 103 (tahun 2005), dan 
Kabupaten Indragiri Hilir melalui peraturan daerah nombor 10 (tahun 2005). 
Selain itu, keberkesanan pelaksanaan ke atas pembangunan masyarakat 
dikategorikan sebagai tidak berkesan pada pembangunan kemudahan asas, 
infrastruktur dan juga dengan pembangunan beberapa tahun. Hasil kajian yang 
menggunakan Analisis Teori Sistem menunjukkan bahawa pemerintah Kota 
Pekanbaru, Kabupaten Indragiri dan Kabupaten Indragiri Hilir dikategorikan 
sebagai tidak berkesan seiring dengan Undang-Undang 32 (tahun 2004) berkaitan 
autonomi daerah. 
 





The purpose of the thesis is, firstly, to identify the implementation of regional 
autonomy, secondly, to identify the already autonomous areas, and thirdly, to 
assess its impact on societal development. The study was conducted at three 
selected regions, namely, Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu and 
Kabupaten Indragiri Hilir. Research study indicated that the implementation of 
regional autonomy exercised by the government/administration at these three 
regions, is ineffective. Nevertheless, consensus on development plan 
(musrenbang) through the district-level working union (SKPD) on its 
implementation has not been in tandem with the government policy as the concern 
is only with the local and central government. The awarding of district autonomy 
is categorized as not effective at the government of Kota Pekanbaru based on 
regional regulations (perda) number 23 (year 2004), Kabupaten Indragiri Hulu 
based on regional regulation number 103 (year 2005), and Kabupaten Indragiri 
Hilir based on regional regulation number 10 (year 2005). Additionally, effective 
implementation of societal development is categorized as ineffective on the 
development of basic facilities, infrastructure and also the many years of 
development. According to the Analytical System Theory, the analysis of result 
shows that the government of Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri and 
Kabupaten Indragiri Hilir is categorized as ineffective in line with Law 32 (year 
2004) on regional autonomy. 
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Pada bab ini akan dibincangkan seperti latar belakang, masalah kajian, objektif 
kajian, signifikan kajian, skop kajian, limitasi kajian, definisi-definisi utama, 
pentadbiran awam, pentadbiran pembangunan, konsep autonomi daerah, konsep 
organisasi mahupun hubungannya pengurusan pembangunan, tadbir urus yang 
baik, aplikasi kajian pembangunan autonomi daerah dengan teori, kaedah  kajian, 
serta yang terakhir iaitu susunan bab.  
 
1.1.  Latar Belakang 
 
Dasar awam pemberian autonomi daerah Indonesia adalah undang-undang 
nombor 32 tahun 2004 yang bersifat normative (law) yang bererti bahawa  aturan 
dari pemerintah pusat sahaja dan  tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 iaitu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Walau 
bagaimanapun, sudah hampir enam dekad pemberian autonomi daerah, 
nampaknya tidak menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan bagi membangun 
masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketidak samarataan pembangunan semakin 
ketara, begitu juga iklim demokrasi tidak berkembang secara wajar mahupun  
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